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ABSTRAKSI 
Pengaruh Pengukuran dan Pengungkapan Intellectual Capital terhadap 
Kapitalisasi Pasar 
Eliana Kisama Irawati  
F0313027 
Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
intellectual capital sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan untuk 
memberikan informasi yang transparan kepada pihak internal dan pihak eksternal 
yang secara khusus untuk investor.   
Variabel bebas pengukuran Intellectual Capital diukur menggunakan 
Pulic’s VAIC Model yang terdiri dari 3 komponan dengan nilai value added yang 
dihasilkan oleh perusahaan. Pengungkpaan Intellectual Capital (ICD) diukur 
dengan 58 item komponen pengungkapan Abdomuhammadi. Penelitian ini 
dilakukan pada perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012-2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dengan metode purposive sampling. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi  intellectual capital  yang 
berupa pengukuran VAIC tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifkan 
terhadap harga saham dan pengungkapan intellectual capital  (ICD) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kapitalisasi pasar. 
Kata kunci :  
Intellectual capital, Kapitalisasi Pasar, ICD, Pulic’s VAIC Model 
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ABSTRACT 
Impact Value added Intellectual Capital and Intellectual Capital Disclosure on 
Market Value 
Eliana Kisama Irawati 
F0313027 
The goal of the study is providing empirical evidence of the influence of 
intellectual capital as intangible assets owned by the company to provide 
information transparent to internal and external specifically for investors. 
The independent variables are measured using the measurement of 
Intellectual Capital is Pulic's VAIC model consists of three components  with 
value added by the company. Intellectual Capital Disclosure (ICD) is measured 
with 58 items Abdomuhammadi disclosure component. This research is conducted 
in the banking and insurance companies listed in Indonesia Stock Exchange in 
2012-2015. The sampling method used is purposive sampling method. 
The results show that the intellectual capital that measurement by VAIC 
does not have a positive and significant effect on the price of capital stock and 
intellectual capital disclosure (ICD) positive and significant impact on market 
capitalization. 
Key word : 
Intellectual capital, Market Value, ICD, Pulic’s VAIC Model 
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